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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
TARLATZTS C. Β., PANETSOS Α. G., DRAGONAS Ρ. Ν. : Ή 
έπίδρασις αντιβιοτικών τίνων ώς και τίνων χημικών ουσιών επί 
τής «in vitro» αναπτύξεως του άσπεργίλλου του καπνοχρόου. 
(The Effects of Some Antibiotics and Chemical Drugs on the 
Growth in Vitro of Aspergillus Fumigatus) . Am. J. Vet. Res., 
18, 1957, No 66, 214-215. 
Οι συγγραφείς, εν συνεχείς τής επί τής «Άσπεργιλλώσεως των πτηνών 
εν Ελλάδι» προδρόμου άνακοινώσεο')ς των, προβαίνουν εις την άνακοίνω-
σιν τής ερευνης των επί τής «in vitro» ευαισθησίας τοΰ Άσ.τεργίλλου του 
καπνοχρόου εις τα συνηθέστερα αντιβιοτικά και δυο χημικάς ουσίας. 
Ούτω, άνεΰρον δτι : α) Ή πενικιλλίνη, είς μεν πυκνότητα 125,0 μg. 
κατά κ.ύφ. θρ. υλικού οΰδεμίαν επίδρασιν έχει, εις δε πυκνότητα 250,0 μg. 
και ανω παρουσιάζει μυκητοστατικήν μόνον ενέργειαν. β) Τα υπόλοιπα 
επτά χρησιμοποιηθέντα αντιβιοτικά (στρεπτομυκίνη, χρυσομυκίνη, άχρω-
μυκίνη, τερραμυκίνη, χρωραμφενικόλη, χλο)ρομυκητίνη, και ερυθρομυκίνη) 
ως και το Ιωδιοΰχον κάλιον απεδείχθησαν έχοντα μυκητοστατικήν επί­
δρασιν είς πυκνότητα ανω τών 10.0 mg. κατά κ.ύφ. γ) Ό δισιωδιοΰχος 
υδράργυρος ευρέθη έ'χων μυκητοστατικήν μέν ενέργειαν εις πυκνότητα 18.75 
μg/κ.ΰφ. και μυκητοκτόνον τοιαΰτην πέραν τής πυκνότητος ταύτης. 
Πειράματα θέλουσιν γίνει ως προς την in vivo χρήσιν του δισιω-
διοΰχον υδράργυρου εναντίον τής άσπεργιλλώσεως τών πτηνών. 
Τ.Π.Δ. 
ΒΕΛΤΣΟΣ Α. Γ., ΚΑΡΔΟΥΛΗΣ Α. Γ. : Ή μέθοδος των καλλιερ­
γειών δια την άπομόνωσιν και την ταΰτοποίησιν τών ύπο 
τών επιμύων τών Πειραιώς ξενιζομένων λεπτοσπειρών. (La 
méthode des cultures pour l'isolement et l'identifitation des 
leptospires hébergées par les rats du Pirée). Arch. Inst. Pasteur 
Hell., T. 2, No 4, 1956, 120-125. 
Οι συγγραφείς εφήρμοσαν την μέθοδον τών καλλιεργειών κατά την 
ερευνάν των προς προσδιορισμον τοΰ ποσοστού και του είδους τών υπό 
τών επιμΰων τοΰ Πειραιώς ξενιζομένων λεπτοσπειρών. Αι καλλιέργειαι 
εγένοντο εκ τοΰ νεφρικού δποΰ και τών οΰρων τής κΰστεως επί δυο ειδών 
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θρεπτικών υλικών, Fletcher και Shueffner. Ούτω εκ τών 105 εξετα-
σθένπον επιμΰων άπεμονώθησαν καί άνεκαλλιεργήθησαν 15 στελέχη 
λεπτοσπειρών, ήτοι ποσοστον 14,3 °/0. 'Αμφότερα τα χρησιμοποιηθέντα 
θρεπτικά υλικά απεδείχθησαν εξ ϊσου αποτελεσματικά. Επίσης παρετη-
ρήθη σΰμπτωσις αποτελεσμάτων εις τας καλλιέργειας του νεφρικού όπου και 
εις τάς των οΰρων. Το ποσοστον επομένως των επιμΰων οΐτινες αποβάλ­
λουν λεπτοσπείρας μετά των ουρών δύναται να έξαχθη εκ των καλλιερ­
γειών νεφρικού δποΰ και μόνον. Παρατηθεΐσα συμβίωσις στελέχους λεπτο­
σπείρας μεθ* ενός κοκκοβακίλου άπέληξεν ΰπερ του τελευταίου. Όρολο-
γικώς άπαντα τα άπομονωθέντα στελέχη συμπεριεφέρθησαν ώς ανή­
κοντα είς το είδος της L. icterohèmorrhagiae. Π.Ν.Δ. 
ΒΕΛΤΣΟΣ Α., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. : Περίπτωσις ομαδικής τρο­
φικής δηλητηριάσεως οφειλομένης είς σταφυλοκοκκικήν έντε-
ροτοξίνην. (Un cas d'intoxication alimentaire massive due à 
Pentérotoxine staphylococcique). Arch. Inst Pasteur Hell., T. 2, 
1956, No 4, 126-131. 
Αναφέρεται ή περίπτωσις ομαδικής τροφικής δηλητηριάσεως επι-
συμβάσης εις όπλίτας επαρχιακοί) στρατοπέδου, ως επίσης και αί εφαρμο-
σθεϊσαι εργαστηρια*αί μέθοδοι απομονώσεως του αιτίου εξ ενός γλυκί­
σματος κώκ καί φαγητού μακαρονίων-παστίτσιο. Οΰτω, εξ αμφοτέρων των 
προς εξέτασιν υλικών, απεμονώθη εις εντεροτοξινογόνος σταφυλόκοκκος, 
κατά πάσαν πιθανότητα ανθρωπινής προελεύσεως. Οι συγγραφείς εκφέ­
ρουν την γνώμην δ ci ή τροφική αΰτη δηλητηρίασις ωφείλετο αποκλειστι­
κώς εις το γλύκισμα, κ α θ ' όσον ό αριθμός τών σταφυλόκοκκων εις αυτό 
ύπήρξεν άσυγκρίτως μεγαλύτερος του άνευρεθέντος εις το παστίτσιο, μη 
αποκλειόμενης τής περιπτώσεως τής μολύνσεως τοΰ τελευταίου τούτου 
κατά την δειγματοληψίαν. Π.Ν.Δ. 
F R I T Z S C H E Κ. : Ή θεραπευτική ενέργεια τής χλωρομυκητίνης 
επί τής μεταδοτικής κορύζης τών ορνίθων. (L'action du Chlo­
ramphenicol sur le Coryza Infectieux des poules). Beri. Münch. 
Tierärztl. Wschr., 1954, 67, 26. 
cO συγγραφεύς διαπιστώνει δτι ή χλωρομυκητίνη έχει ταχείαν 
και άποτελεσματικήν ενέργειαν κατά την θεραπείαν τής λοιμώδους κορΰζης 
τών ορνίθων. Πολυάριθμοι πειραματισμοί εγένοντο επί μεγάλων πτηνο­
τροφικών εκτροφών, δπου το άντιβιοτικον τοΰτο εδόθη ένδομυϊκώς καί 
από τοΰ στόματος. Εξαιρετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν δταν ή χλω­
ρομυκητίνη εχορηγήθη από τοΰ στόματος και είς δόσιν 0,5 gr. την Ιην 
ήμέραν καί 0,25 gr. την δευτέραν και τάς τρεις επομένας ημέρας. 
Α.Π. 
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STEWART D. F . : Θεραπεία της μεταδοτική; ποδοδερμίτιδος των 
προβάτων δια χλωρομυκητίνης, (Austral. Vet. Jour., 1954, 30, 
380 - 384). 
Κατά τον συγγραφέα τοπική εφαρμογή, άπαξ ή δις (μετά Ιδθήμερον), 
διαλύματος χλωρομυκητίνης 10 °/0 επί των άκρων των προσβεβλημένων 
από ποδοδερμίτιδα (Foot-Rot) προβάτων, επιτρέπει την 'ίασιν εις 90 °/0 
των περιπτώσεων. Έ ν αποτυχία δ συγγραφεύς συνιστά την χρήσιν λου­
τρών των άκρων δια φορμόλης 5 °/0. Ν.Γ.Κ. 
MOON C. W. : Θεραπεία δια κορτιζόνης εις τα μικρά ζώα. (The 
North Am. Veterinarian, 1954, 35, 924-928). 
Χρήσις κορτιζόνης ενδείκνυται εις τάς κάτωθι περιπτώσεις (μικρών 
ζώων) : Παραπληγία, άρτ>ρΐτις, άσθμα, έκζεμα, ώτΐτις εξωτερική, εγκαύ­
ματα, παθήσεις των οφθαλμών, νεόπλασμα. Ν.Γ.Κ. 
A D L E R Η. E., YAMAMOTO R., CORDY D. R. : Η έπίδρασις 
ένίων αντιβιοτικών και άρσενικούχων επί της αναπτύξεως 
άπομονωθέντων εξ αιγών καΐ προβάτων, μικροοργανισμών 
PPLO. (The effect of certain antibiotics and arsenicate in inhi­
biting growth of pleuropneumonie-l ike organisms isolated from 
goats and sheep). The Cornell Veterinarian, V. XLV1, No 2, 
April 1956, 206-216. 
Οι ερευνηταί εις την ανωτέρω άναφερομένην μελέτην των προσδιο­
ρίζουν την προστατευτικήν ενέργειαν ώρισμένων αντιβιοτικών και άρσε· 
νικοΰχων επί εμβρύων όρνιθος Ινοφθαλμισθεντων δια δυο στελεχών 
μικροοργανισμών PPLO, προελεύσεως αίγός. Ούτω, ή ερυθρομυκίνη και 
ή τερραμυκίνη εις την ποσότητα του 1 κ.ΰφ., παρατείνουν την ζωήν εμ­
βρύων μολυνθέντων δια IO6 LD 5 0 εκ του στελέχους Κ (Κ=αρχικώς άπο-
μονωθέν εξ αιγος) τοϋ ΡΡΙ,Ο. Ύπο τάς ιδίας συνθήκας ή χρυσομυκίνη, 
ή τετρακυκλίνη, ή viridogrisein, ή στρεπτομυκίνη, ή διυδροστρεπτομυ-
κίνη, ή στοβαρσόλη και το 3-nitro-4-hydroxyphenyl arsonic acid ούδε-
μίαν έπίδρασιν έ'σχον. 
Ή ερυθρομυκίνη, ή τερραμυκίνη, ή χρυσομυκίνη και ή σΐοβαρσόλη 
απεδείχθησαν αποτελεσματικά εις την παράτασιν της ζωής εμβρύων 
μεμολυσμένων δια του KS στελέχους P P L O . (Άπομονωθέντος εκ τών 
αρθρώσεων αιγος μετά χρονίας αρθρίτιδος, ετέρας επιζωοτίας). 
'Αναφέρεται επίσης ή «in vitro» επίδρασι; ενίων αντιβιοτικών επί 
τών ανώτερο) αναφερομένων στελεχών P P L O αΐγος τη προσθήκη πέντε 
στελεχών προβάτου. Οΰτω, τα παρατηρηθέντα αποτελέσματα δεικνύουν 
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δτι ή πλειονότη; των στελεχών ή co λίαν ευαίσθητος εϊς την τερραμυκίνην 
και τήντετρακυκλίνην καιδλιγώτερον εις την χρυσομυκίνην, ερυθρομυκίνην, 
στρεπτομυκίνην και διϋδροστρεπτομυκίνην. Φαίνεται, δτι υπάρχει γενική 
διαφορά εις την εΰαισθησίαν έναντι διαφόρων αντιβιοτικών, έξαρτουμένη 
εκ της πηγής απομονώσεως του PPIyO, και δη, εάν αΰτη είναι αί αίγες 
ή τα πρόβατα. Π Ν.Δ. 
MARS R. W. : Ταχεία μέθοδος απομονώσεως εκ του εγκεφάλου 
βοος της Λισιερίας της μονοκυτταρονόνου. (A rapid method 
for the isolation of Listeria monocytogenes from bovine brain). 
T h e Cornell Veterinarian, Vol. XLVI, 1956, No 2, 274-276. 
Κατά την διενέργειαν ένδοκρανιακών ενοφθαλμισμών δια λΰσσαν, 
λευκών μυών δι' εναιωρήματος εγκεφάλου προερχομένου εκ πλείστων δσων 
κεφαλών βοών, κατά το διάστημα μίας επιζωοτίας λΰσσης την ανοιξιν του 
1955, ό συγγραφεύς παρετήρησεν δτι αρκετοί λευκοί μΰες εθανον εκ 
βακτηριδιακής τίνος εγκεφαλίτιδος. Άπομονωθέντος τοΰ παθογόνου αιτίου 
εΐ'ρεθη δτι ήτο ή Λιστερία ή μονοκυτταρογόνος. Συγκριτική πειραματική 
έρευνα απομονώσεως της Λιστερίας δια της μεθόδου Gray και δια της 
χρησιμοποιήσεως λευκών μυών εδωαεν τα αυτά αποτελέσματα. Φαίνεται 
δτι, ή αναφερομένη ύπο του Gray και τών συνεργατών του ανασταλτική 
της άναπ™ξεως της Λιστερίας ουσία, ήτις ευρίσκεται εις τον νωπον εγκέ-
φαλον τοΰ βοος καΐ ήτις καταστρέφεται δια της παραμονής τούτου εντός 
ψυγείου εις 4° C επί τινας εβδομάδας, αδρανοποιείται δια της ενδοκρα-
νιακής εγχύσεως επί λευκών μυών. 
Οΰτω, ή αναφερομένη μέθοδος δια τήν άπομόνωσιν της Λιστερίας 
είναι ταχύτερα τής τοΰ Gray, εφ' δσον απαιτεί δέκα ή και ολιγωτέρας 
ημέρας, αντί τών 30 ή και περισσοτέροον τών αναγκαίων δια τήν εφαρμο-
γήν τοΰ μεθόδου τοΰ Gray. Π.Ν.Δ. 
STAPON A, VICARD Α. : Ή νεομυκίνη είς τήν θεραπείαν τών 
σταφυλοκοκκικών σηψαιμιών. La Neomycine dans le traite­
ment des septicémies à Staphylocoques). CXXXIII Ree. Med. 
Vet. 1957 No 6, 327-329. 
Οι συγγραφείς έπέτυχον εξαιρετικά αποτελέσματα χορηγοΰντες νεο-
μυκίνην είς τήν δόσιν τών 0,50 gr. κ α θ ' ήμέραν επί δΰο ημέρας εις 
μόσχους πάσχοντας εκ σταφυλοκοκκικής σηψαιμίας. "Ολα τα ά'λλα αντι­
βιοτικά ουδέν έδωσαν αποτέλεσμα τόσον in vitro δσον καί in vivo. 
Δια τον λόγον αυτόν θεαιροΰν ώς απολύτως άπαραίτητον να μήν 
γίνεται ποτέ θεραπεία δια αντιβιοτικών εις περιπτώσεις σταφυλοκοκκικών 
λοιμώξεων πριν καταστή γνωστή δια τοΰ αντιβιογράμματος ή ευαισθησία 
τοΰ σταφυλοκκόκκου εις τα διάφορα αντιβιοτικά. Α.Π. 
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